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ABSTRAK 
 
 
Kuncoro Aji Prasetyo. K1512034. PENERAPAN METODE INSIDE – 
OUTSIDE CIRCLE (IOC) DENGAN  DESAIN  PEMBELAJARAN  
MODEL  ASSURE DALAM MATA PELAJARAN BAHAN BANGUNAN 
GUNA MEMPERBAIKI PROSES PEMBELAJARAN SISWA TEKNIK 
GAMBAR BANGUNAN KELAS XI SMK GANESHA TAMA BOYOLALI 
TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, November 2016. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran 
pada mata pelajaran  Bahan Bangunan kelas XI Teknik Gambar Bangunan  SMK 
Ganesha Tama Boyolali dengan menerapkan metode Inside-Outside Circle (IOC) 
dengan desain  pembelajaran model ASSURE. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas, penelitian ini dilaksanakan dua siklus dengan tiap 
siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah peserta didik kelas XI Teknik Gambar Bangunan  SMK 
Ganesha Tama Boyolali tahun ajaran 2015/2016. Teknik yang digunakan untuk 
pengumpulan data adalah teknik tes tertulis dalam bentuk uraian berjumlah 5 soal 
dan non tes berupa lembar observasi. Hasil penelitian Metode pembelajaran 
Inside-Outside Circle (IOC) dengan desain pembelajaran model ASSURE  dapat 
memperbaiki proses pembelajaran dilihat dari hasil belajar peserta didik. Pada pra 
siklus peserta didik yang mendapatkan nilai di atas KKM hanya 48,387%, 
kemudian pada Siklus I meningkat menjadi 64,516% dan Siklus II 83,87%. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penerapkan Metode 
Inside-Outside Circle (IOC) dengan Desain  Pembelajaran Model ASSURE pada 
mata pelajaran Bahan Bangunan dapat memperbaiki  proses pembelajaran kelas 
XI Teknik Gambar Bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali.  
 
Kata kunci: Inside-Outside Circle, ASSURE, Teknik Gambar Bangunan. 
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ABSTRACT 
 
Kuncoro Aji Prasetyo. K1512034. APPLICATION METHODS INSIDE - 
OUTSIDE CIRCLE (IOC) ASSURE MODEL WITH LEARNING DESIGN 
ON BUILDING MATERIALS SUBJECT TO IMPROVE STUDENTS 
LEARNING PROCESS IN BUILDING DRAWING TECHNIQUE CLASS 
XI SMK GANESHA TAMA BOYOLALI ACADEMIC YEAR 2015/2016. 
Thesis, Surakarta : Teacher Training and Eduation Faculty, Sebelas Maret 
University, November 2016. 
The purpose of this study is  to improve the learning process on the 
subjects of Building Material at Class XI Building Drawing Tehnique SMK 
Ganesha Tama Boyolali by applying Inside-Outside Circle (IOC) with 
instructional design models ASSURE. This research was a classroom action 
research,  it was conducted in two cycles with each cycle consisting of planning, 
action, observation, and reflection. Subjects were students of class XI Building 
Drawing Tehnique Vocational school Ganesha Tama Boyolali academic year 
2015/2016. The technique used for data processing was a written test techniques 
in narrative form, amounting to 5 items and non-test form observation sheet. 
Results of research learning methods Inside-Outside Circle (IOC) with design 
ASSURE learning model can improve the learning process. In the pre-cycle 
students who received grades above passing grade only 48.387%, then in the first 
cycle increased to 64.516% and 83.87% in Cycle II. Based on the results obtained 
can be concluded that Implementation Method Inside-Outside Circle (IOC) with 
Instructional Design Model ASSURE on the subjects of building materials can 
improve the learning process Class XI Building Drawing Tehnique Vocational 
school Ganesha Tama Boyolali. 
  
Keywords: Inside-Outside Circle, ASSURE, Building Drawing Tehnique. 
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MOTTO 
 
 
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan 
sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri 
pula” 
(QS. Al-Isra’: 7) 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(HR.Turmudzi) 
 
“Hidup itu di ibaratkan sebagai orang menanam jagung, jika orang menanam 
jagung pasti ada rumput yang akan mengikuti untuk tumbuh, hidup juga seperti 
itu, kalau kita hidup mengejar akhirat pasti kehidupan duniawi akan 
mengikutinya” 
(Kuncoro Aji Prasetyo) 
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